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ABSTRACT
ABSTRAK
Setiap orang memiliki persepsi yang berbeda terhadap isu sosial yang sedang berkembang di lingkungannya. Perbedaan itu bisa
berupa perbedaan pendapat, pandangan, pemikiran, pengetahuan dan lain-lain. Saat ini, sudah banyak opini yang dimuat di surat
kabar. Harian Serambi Indonesia merupakan salah satu media massa cetak yang mempunyai wadah untuk menampung pendapat
yang datang dari masyarakat yang diberi nama dengan Serambi Opini. Penelitian ini berjudul â€œPersepsi Mahasiswa Universitas
Syiah Kuala Terhadap Kolom Opini Di Harian Serambi Indonesiaâ€•. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana
persepsi mahasiswa Universitas Syiah Kuala terhadap kolom opini di Harian Serambi Indonesia. Penelitian ini menggunakan
metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dimana peneliti berusaha untuk mendeskripsikan bagaimana persepsi mahasiswa
Universitas Syiah Kuala terhadap kolom opini di Harian Serambi Indonesia. Informan dalam penelitian ini adalah mahasiswa
Universitas Syiah Kuala yang berjumlah sebanyak 12 orang. Penelitian ini menggunakan teori SOR. Teori SOR mengasumsikan
bahwa informasi dipersiapkan oleh media dan didistribusikan secara sistematis serta dalam skala yang sama sehingga secara
serempak pesan tersebut dapat diterima sejumlah besar individu. Kemudian sejumlah individu itu akan merespon pesan informasi
tersebut. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa mahasiswa Universitas Syiah Kuala memberikan persepsi yang positif meskipun
tidak seluruhnya karena masih ada beberapa bagian dari kolom serambi opini diharapkan bisa diperbaiki seperti penambahan warna
pada halamannya dan juga penggunaan bahasa yang lebih mudah dipahami oleh semua kalangan masyarakat. 
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